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EPSG 970-1
Inschrift:
Transkription: 1 Dominis
Übersetzung: den Herren?
Kommentar: Möglicherweise nichtantiker Zusatz.
Sprache: Latein
Gattung: Sonstige Inschrift
Datierung: unsicher, : und ein neuzeitlicher Nachtrag in altdeutscher Schrift
Fundort (modern): Zollfeld (http://www.geonames.org/2760472)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudlfinum, Inv.Nr. 31
Konkordanzen:
Literatur: Scherrer, Kult 1984, 493 Nr. 47.
Abklatsch:
EPSG_970-1
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Anmerkungen: auf einem Abklatsch mit EPSG 970-2
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